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ABSTRACT 
 
 
 
Machining process is defined as a process of material removal from a work 
piece in the form of chips. This process has improved significantly over the years to 
meet the field requirements. However, a major issue in the process is how to obtain 
accurate results of the machining performance measurement value at optimal point of 
cutting conditions. Machining performance for surface roughness has been widely 
discussed by researchers but determining the optimal solution for surface roughness 
remains as one of the most challenging problem due to the complexity of the 
modeling process. Thus, this research proposed a hybrid model combining Grey 
Relational Analysis (GRA) and Support Vector Machine (SVM) to predict surface 
roughness values for end milling and abrasive water jet (AWJ) machining processes. 
In the proposed hybrid Grey Relational-Support Vector Machine (GR-SVM) 
prediction model, GRA acts as a feature selection method in pre-processing process 
to eliminate irrelevant factors and SVM solves the regression functions in machining 
problems to determine the surface roughness value. Efficiency of the proposed 
prediction model was demonstrated by comparing the results of the hybrid model 
with the experimental data and results of conventional SVM prediction model based 
on correlation and Root Mean Square Error (RMSE) values. The results showed that 
the hybrid GR-SVM prediction model presented the most accurate results due to its 
ability to remove redundant features and irrelevant elements from the experimental 
datasets. These results have shown that the optimal solution of machining 
performance can be achieved by using the proposed hybrid GR-SVM prediction 
model. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Process pemesinan ditakrifkan sebagai satu proses pembuangan bahan 
daripada bahan kerja dalam bentuk cip. Proses ini telah berkembang dengan pesat 
sejak beberapa tahun untuk memenuhi bidang keperluan. Walau bagaimanapun isu 
utama dalam proses ini ialah kaedah untuk mendapatkan keputusan yang tepat bagi 
nilai pengukuran prestasi pemesinan pada titik optimum syarat pemotongan. Prestasi 
pemesinan untuk kekasaran permukaan telah dibincangkan dengan meluas oleh para 
penyelidik tetapi menentukan penyelesaian optimum untuk kekasaran permukaan 
kekal sebagai salah satu masalah yang paling mencabar kerana kerumitan proses 
model. Oleh itu kajian ini mencadangkan satu model hibrid yang menggabungkan 
Analisis Hubungan Grey (GRA) dengan Sokongan Mesin Vektor (SVM) untuk 
meramalkan nilai kekasaran permukaan bagi proses pemesinan pengisaran hujung 
dan pelelas jet air (AWJ). Dalam model ramalan hibrid Hubungan Grey-Sokongan 
Mesin Vektor (GR-SVM), GRA bertindak sebagai kaedah pemilihan ciri dalam 
proses pra-pemprosesan untuk menghapuskan faktor-faktor tidak relevan sementara 
SVM pula menyelesaikan fungsi regresi dalam masalah pemesinan untuk 
menentukan nilai kekasaran permukaan. Kecekapan model ramalan yang 
dicadangkan ditunjukkan dengan membandingkan keputusan model hibrid dengan 
data eksperimen dan keputusan model ramalan SVM konvensional berdasarkan nilai-
nilai korelasi dan punca kuasa ralat kuasa dua (RMSE). Hasil kajian menunjukkan 
bahawa model ramalan hibrid GR-SVM memberikan keputusan yang paling tepat 
kerana kemampuannya untuk menghapuskan ciri-ciri berlebihan dan unsur-unsur 
yang tidak relevan daripada set data eksperimen. Keputusan ini menunjukkan 
bahawa penyelesaian prestasi pemesinan yang optimum dapat dicapai dengan 
menggunakan cadangan model ramalan hibrid GR-SVM. 
